





Los Angele s, California 
The introduction, the across definitions and the down definitions 
are each in a different simple substitution cipher. Solve the introduc­
tion fir st, and you will have a clue to another feature of this puzzle. 
Jnfctzgecgfre wfrtpwgxclf: Jrml ong r dfllp cjgaw unf infhx? 
Cjlfl rfl uenilfx rph ncjlf berpcx ree rfngph cjl wnfhlf nu cjtx 








17. Pxy vneqhmv 
18. Bxczfvebz 
19. Xzfvylrbv 
20. Fxmi yxqes vqhryv 
21. Bzezv 
23. Bocmm uegrzi 
25. Zfvyvpxyv 









39. Hyrszrst qeufrsv 
41. Bovzuf 







































































48. Byrnr 1 x gjaw54. Hrnesz 
49. Slrnwu brnjxx55. Hrnesz 
50. Jrxt56. Hrnesz 
51. Krjgh 
53. Gthw 
54. Strrwbw uwbrnww 
definitians 
the intradue ­
his puzzle. 
infhx? 
nu cjtx 
II Iv 
